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Togt rapport  
Dana togt 07 2002 
International Bottom Trawl Survey, 3. Quarter 
Department HFI 
Projectleader Jørgen Dalsskov 
Projectno 2300 
Cruisearea Nordsøen 
Cruiseleader Lise Sindahl 1. del. Helle Andersen 2. del
Port of departure Hirtshals - 27-08-2002 
Port of call Esbjerg. - 04-09-2002 
Port of arrival Hirtshals - 13-09-2002 
Bemanding 
Del 1: 27/8 – 4/9 
Lise Sindahl (togtleder) fiskelab, indtastning 
Aage Thaarup fiskelab 
Tom Christiansen fiskelab 
Palle Brogaard Ass togtleder (fiskelab) 
Teunis Jansen IT  
Pia Davidsen HØK (CTD) 
Bo Tegen Nielsen IT 
 
 
Del 2: 4/9 – 13/9 
Helle Andersen (togtleder) (fiskelab) 
Niels Jørgen Thomsen (fiskelab) 
Per Christensen (fiskelab) 
Helle Rasmussen, Ass togtleder indtastning (fiskelab) 
Lars Heilmann GN (fiskelab) 
Line Tannebæk Enevoldsen 
Thyge Dyrnesli IT (CTD) 
Formål 
Deltagelse i ICES 3 kvartal IBTS (International Bottom Trawl Survey) 
At indsamle materiale til fastlæggelse af årgangsstyrkerne af bestandene af torsk, kuller, hvilling, 
sperling, sild, brisling og makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Undersøgelserne er ICES koordineret 
og udføres i samarbejde med havundersøgelses-skibe fra England, Norge, Skotland, Sverige og Tyskland. 
Togtet gennemføres som en bundtrawl survey med GOV-trawl som standard-trawl på alle skibe. 
At bestemme temperatur, saltholdighed og ilt på fiskestationerne med CTD, samt kalibrerings prøve 
tagning efter forskrift 
Togt forløb 
Dana sejlede fra Hirtshals d 27 aug kl 15 og det videnskabelige arbejde begyndte kl 18 i square 43F9 
(Bilag stationsliste). Togtet er et traditionelt IBTS togt med fiskeri og CTD om dagen samt et par enkelte 
loppe træk. Vejrforholdene var særlig gode for årstiden. Efter udført program var der stadig tid tilovers 
og vi afsluttede togtet med fiskeri i square 43F7 som enten Norge eller DK skulle tage. Skibets besætning 
og forskerholdet mødtes med faglig kompentance, motivation og arbejdsmæssig flexibilitet samt godt 
humør til trods for lange arbejdsdage. En rigtig stor tak til alle som var med til at gøre togtet til en god 
oplevelse og faglig succes. 
Udført arbejde 
Fiskeriet forløb uden store problemer. Der blev fisket i den tilladte dagslysperiode. GOV’en blevet revet i 
square 34F2 og trækket blev taget om i en anden slæbestreg. Fordi trawlet her gik uregelmæssig til slut 
grundet bundforhold blev træktiden 27min. Scanmar systemet virkede tilfredsstillende 
Antallet af indsamlede otholither til aldersbestemmelse er som følgende 
 
ICES område     2    3      4     5      6        7 
 
torsk               35    0    47  100    45    113 
kuller            110 102  129      0      0     92  
hvilling          113   83  112  116  148     58 
rødspætter      20   84    96    79  139   141  
makrel              0     0    12    57    94     19 
hestemakrel      0     0      0    57  106       0 
sild               109   74   102     0   177   145  
brisling             0     0     17 104   153     87 
 
Sej og sperling blev ikke fanget 
 
CTD og vandprøver 
Håndtering og kalibreringsprøvetagning (salt) for CTD og stævnerør foregik uden problemer. 
Der blev taget ilt på første halvdel 
 
Prøver til andre projekter. 
Dioxin: rødspætter (hel fisk)   27 stk 
           torsk (lever og filet)    22 fisk 
Festival fisk: Der blev taget det fisk fra som vi formåede (ingen liste) 
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